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① 本文关于“生命度”的定义来自维基百科词条 animacy，网址为:https:/ / en． wikipedia． org /wiki /Animacy。
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Abstract:Cross － linguistic comparison reveals that animacy is a universal and dynamic concept，and
the presentation in different languages differs to various extents． The modes of presentation fall into
two levels，one at the lexical level，and the other the syntactic level． The former can be further divid-
ed into the word － formation type and the derivation type，so can the latter，into the endocentric type
and the exocentric type．




































词素的名词，其所标志的客观对象基本上分属于人物、动物、植物和非生物范围。①［8］(P26 － 27) ［9］［10］如下表:
表 1 壮语名词生命度的“量词”形式
类 “量词”形式 实例
人 boux boux vunz(人) boux hek(客人) boux lauxsae(老师)
动物 duz duz ma(狗) duz mou(猪) duz bit(鸭)
植物 go go haeux(稻子) go byaek(菜) go dauz(桃树)
非生物 aen aen mak(水果) aen daiz(桌子) aen ranz(房子)
在莫语当中，表人物类属的名词通常添加独立词头 ai3，表动物类属(尤其是单音节动物名称)添加 to2，表植物类属
则添加 mai4、l2、ku1或 ma1。［11］(P73，P93，P221 － 224)
表 2 莫语名词生命度的词头形式
类 词头形式 实例
人 ai3 ai3 sim1(朋友) ai3 pa:n4(伙伴) ai3 bu3(官员)
动物 to2 to2 mu5(猪) to2 zon4(鳝鱼) to2 te6(蛔虫)
植物
mai4 mai4 au6(松树) mai4 ka:u3(樟树) mai4 jau1(枫树)
l2 l2 it7(葡萄) l2 za:i5(杨梅) l2 k2(茄子)
ku1 ku1 li3(稻秧) ku1 ho1(蒜) ku1 ja1(茅草)
ma1 ma1 hu3(韭菜) ma1 pe5 na:u3(水葫芦) ma1eu5(芹菜)
在本巴语当中，绝大多数人物类名词以 aba － /umu1 －作为黏着词头，绝大多数与人或人的生活密切相关的名词以
ama － / i －或 imi － /umu2 －作为词头，抽象的概念名词则以 ubu －作为词头，等等。［12］(P14 － 28)








人或人的社会角色 aba － umu1 － abantu /umuntu(人) abafyashi /umufyashi(父母)
人或与人相关的事物 ba －  － bacilolo /cilolo(长老) babemba /bemba(湖)
与人相关的事物 ama － i － amashina / ishina(名字) amasembe / isembe(斧头)
与生活相关的事物 imi － umu2 － imiti /umuti(树、药材) imilandu /umulandu(理由)
抽象的概念 / ubu － ubulanda(痛苦) ubulamba(勇气)












人 －们 人们 同志们 先生们
高等动物 －们(受限) 动物们 兔子们 老虎们
其他 / * 花们 * 草们 * 树们






31 ?35 /31 s3131(孩子们) sˇ 31a3531(老师们)
am31 ?35 /31 s31am31(孩子们) sˇ 31a35am31(老师们)
动物
am31 mauk31am31(猴们—) )① nu35am31(牛们—)
m 31 mauk31 m 31(猴们—) ) nu35m31(牛们—) )




人类 heb heb naj winaj(男人们)heb naj wuxtaj(兄弟们)heb naj elkom(强盗们)





















人 不可 爸爸的帽子 * 爸爸帽子 妈妈的围巾 * 妈妈围巾
动物 可 兔子的尾巴 兔子尾巴 老虎的屁股 老虎屁股









人 ┅akwa amashiwi yakwa Lesa(上帝的话) * amashiwi ya Lesa
ulupwa lwakwa Ro
(小罗的家庭)













其他 ┅a umusano wa mupando(椅子垫) * umusano wakwa mupando
inkupo ya citabo
(书籍封面)













汝哩 伯伯(你的父亲;你们的父亲) 渠哩 姨爷(他的妈妈;他们的妈妈)
汝哩 班上(你班上;你们班上) 渠哩 崽(他的儿子;他们的儿子)
?汝咯伯伯③ ?汝咯班上 ?渠咯姨爷 ?渠咯崽
其他 相应代词 +咯
汝 咯 书(你的书) 渠 咯 牛(他的牛;他家的牛)
汝哩 咯 书(你们的书) 渠哩 咯 牛(他们的牛;他们家的牛)
* 汝哩书④ * 渠哩牛










在阿美语当中，当数词与名词连用构成数名结构时，数词的形式会受到中心名词生命度的影响。［17］(P62 － 63)除数词 ce-
cay(一)之外，当中心名词为生命度较高的“人”或“动物”时，所有的数词都必须在词根上添加前缀“┅a”，其中“┅”表
示所在数词第一个音节的辅音。例如，数词 tusa必须添加前缀 ta，因为 tusa 第一个音节的辅音为 t，数词 sepat 必须添加





tatuluay a siri(三只山羊) * tuluay a siri
sasepatay a malitengay(四位老人) * sepatay a malitengay
lalimaay a salikaka(五位同胞) * limaay a salikaka
其他 数词
tuluay a kuang(三把枪) * tatuluay a kuang
sepatay a kureng(四个坛子) * sasepatay a kureng








一位 同志 * 一头 同志
两位 同胞 * 两棵 同胞
三位 领导 * 三棵 领导
部分动物 头
一头 猪 * 一位 猪
两头 羊 * 两位 羊
三头 牛 * 三棵 牛
植物 棵
一棵 树 * 一位 树
两棵 草 * 两头 草

































男孩 女孩 yi －看
“男孩正看着女孩。”
(2)At’ééd ashkii biní’．
女孩 男孩 bi －看
“女孩，男孩正看着她。”
(3)* Tsídii at’ééd yishtsh．
小鸟 女孩 yi －啄
“小鸟啄了女孩。”
(4)At’ééd tsídii bishtsh．




语当中，绝大多数情况下，第三人称代词单数 he和 she 用来指代人以及其他在英语文化当中被认为生命度等级较高的
事物，如轮船、马车、城市、灵魂、加农炮、枪等;it则通常指代除此之外的生命度等级较低的事物。在以下例句当中，由于
名词生命度等级对代词形式的影响，(5)和(7)都是正确的，而(6) (8)则让以英语为母语的人感觉很奇怪。
(5)When Ann arrived home that night，she found Brian in the house watching TV．
(6)* When Ann arrived home that night，it found Brian in the house watching TV．
(7)I want to buy that bag． It looks very nice．
(8)* I want to buy that bag． She looks very nice．
另外，汉语(仅文字形式)以及哈卡尔特克语［15］(P101)等语言的第三人称代词在指人和不指人时也有不同的形式。指
人汉语是“他”或“她”，哈卡尔特克语是 naj或 ix;不指人汉语是“它”，哈卡尔特克语是 no’或 ch’en 等。在我们所接触







英语 汉语 日语 保安语 印尼语 夏威夷语
人 who 谁 誰 ken siapa ’owai
非人 what 什么 何 jaan apa aha
大多数情况下，不同语言对于“人”与“非人”的判断是基本一致的。例如，在以下英语例句当中，(9)和(11)成立，
因为 what与 your name、who与 your father生命度等级匹配;(10)和(12)不成立，因为 what和 who与所指对象的生命度等
级不符。
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(13)’O wai kou inoa?
谁 你的 名字
“你叫什么名字”








(17)ɑ － ne nɑlɑ?
你 名字什么
“你叫什么名字?”
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